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Abstract 
The purpose of this research is to see whether there is a relationship between extrovert and 
introvert personality type with assertive behavior on students of “X” boarding school in Bogor. 
Subjects studied were teenage boarding school from age 13 to 17 years. Sampling method in this 
research used nonprobability sampling. Measuring instruments used to measure the extrovert 
and introvert personality type is an adaptation of the PSI (Personal Style Inventory), while for 
assertive behavior measurement tool itself is constructed from aspects of assertive behavior. The 
results achieved on the hypothesis test  an extrovert with assertive behavior is (p = 0.733, p> 
0.05), while for introverts with assertive behavior is (p = 0.367, p> 0.05), the second analysis 
showed that Ho accepted and Ha is rejected, which means there is no significant relationship 
between extrovert and introvert personality type with assertive behavior. (PA) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini ialah melihat apakah ada hubungan antara tipe kepribadian ekstrovert dan 
introvert dengan perilaku asertif pada siswa dan siswi Pesantren”X” di Bogor. Subjek yang 
diteliti yaitu remaja pesantren dari usia 13 sampai 17 tahun. Metode pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan Nonprobability Sampling. Alat ukur yang digunakan untuk 
mengukur tipe kepribadian ekstrovert dan introvert adalah adaptasi dari PSI (Personal Style 
Inventory), sedangkan untuk perilaku asertif meggunakan alat ukur yang dikonstruk sendiri dari 
aspek-aspek perilaku asertif. Hasil yang dicapai pada  uji hipotesa antara ekstrovert dengan 
perilaku asertif adalah (p=0,733, p>0,05), sedangkan untuk introvert dengan perilaku asertif 
adalah (p=0,367, p>0,05), kedua analisa tersebut menunjukkan bahwa Ho diteriman dan Ha 
ditolak, yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian ekstrovert dan 
introvert dengan perilaku asertif. (PA) 
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